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1. 複数事業者によって開発された千里 NT・多摩 NT と、単一事業者によって開発されたレッチ
ワース田園都市・ユーカリが丘の開発開始時点から現在までの開発に携わってきた事業者と住
区開発の手法を整理し、それぞれの特徴を比較する。  









「近隣住区の単位は幹線道路で囲まれており、約 64ha（半径 400m 程）、人口は 5000-6000 人程
度を想定する。この範囲内にコミュニティを支える小学校、教会、コミュニティセンター、公園な














第 ２ 章 で は 調 査 対 象 と し て レ ッ チ ワ ー ス 田 園 都 市 、ユ ー カ リ が 丘 、千 里 N T 、多 摩 N
T を 選 定 し 、 文 献 調 査 に よ っ て 対 象 都 市 の 「 計 画 ・ 建 設 期 」「 維 持 ・ 管 理 期 」「 成 熟 ・
更 新 期 」に お け る 開 発 関 連 事 業 者 を 明 ら か に し た う え で 、各 事 業 者 の 住 宅 、公 共 施 設 、
商 業 施 設 に 対 す る 事 業 内 容 を 分 析 す る こ と で 、一 事 業 者 に よ る 都 市 運 営 と 複 数 事 業 者
に よ る 都 市 運 営 そ れ ぞ れ の 特 徴 を 把 握 す る 。  
第 ３ 章 で は 複 数 事 業 者 に よ っ て 開 発 さ れ た 千 里 ・ 多 摩 N T に お い て 最 初 期 に 開 発 さ
れ た ６ 住 区 を 対 象 と し 、開 発 の 変 遷 を 住 区 ご と に 文 献 調 査 や 現 地 調 査 に よ っ て ま と め 、
住 区 開 発 の 変 遷 と の 事 業 者 に よ る 施 設 経 営 の 特 徴 を 明 ら か に し 、住 区 経 営 の 展 望 に 関
す る 示 唆 を 得 る 。  
第 ４ 章 で は ２ 章 、３ 章 で 明 ら か に し た こ と か ら 複 数 事 業 者 に よ る 住 区 経 営 の 課 題 を
整 理 し 、 住 区 単 位 で の サ ー ビ ス に 対 す る 包 括 的 な マ ネ ジ メ ン ト を 行 う 事 業 者 で あ る
「 住 区 経 営 主 体 」 と 、 今 後 の 住 区 経 営 の 展 望 に つ い て 事 例 を 用 い て 考 察 を 行 う 。  
第５章では 2 章、３章、４章の内容をまとめ、住区経営のあり方を考察する。  






































図２ 多摩 NT における自治体等による政策や提言 
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総合サービス株式会社に変え、総合子育て支援センターの運営事業や、2014 年から 2019 年までは
北志津児童センターなどの指定管理者となるなど、福祉サービスへの事業展開が多くなっている。 
2011 年から佐倉市内で指定管理者の実績があったテルウェル東日本株式会社が 2012 年~2017 年
まで佐倉市志津コミュニティセンターの指定管理者となったが、2017 年 4 月 1 日以降は市直営方
式による運営となり、2018 年 12 月現在のユーカリが丘内の指定管理者はワイエム総合サービス株










 千里 NT の計画初期は大阪府内に新設された大阪府企業局主導で進められたが、新住法の施行に





































る。 vi, vii 
















レッチワース田園都市における第一田園都市株式会社 → レッチワース田園都市開発公社 →
レッチワース田園都市ヘリテッジ財団への変化と、千里・多摩 NT における日本住宅公団 →  住
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図 11 レッチワース田園都市の関連事業者と事業内容 
図 12 ユーカリが丘の関連事業者と事業内容 
時期 関連事業者 供給 経営 サービス 供給 経営 サービス 供給 経営 サービス
第一田園都市株式会社 〇 〇 〇 〇 〇
ハートフォード町議会 〇 〇 〇
ハートフォード県議会 〇 〇 〇
北ハートフォード町議会 〇 〇 〇
レッチワース田園都市開発公社 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
民間デベロッパー 〇
レッチワース田園都市ヘリテッジ財団 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
ハートフォード県議会 〇 〇 〇









時期 関連事業者 供給 経営 サービス 供給 経営 サービス 供給 経営 サービス
山万株式会社 〇 〇 〇 〇
ワイ・エム・メンテナンス株式会社 〇




山万株式会社 〇 〇 〇 〇 〇
ワイ・エム・メンテナンス株式会社 〇 〇 〇 〇
新日住株式会社 〇
山万ウィシュトンホテル株式会社 〇 〇





山万株式会社 〇 〇 〇 〇 〇




















図 13 千里ＮＴの関連事業者と事業内容 
時期 関連事業者 供給 経営 サービス 供給 経営 サービス 供給 経営 サービス
日本住宅公団 〇 〇 〇 〇
株式会社団地サービス 〇
大阪府 〇 〇 〇 〇 〇 〇
財団法人大阪府千里開発センター 〇 〇 〇
大阪府住宅供給公社 〇 〇




大阪府 〇 〇 〇 〇
財団法人大阪府千里センター 〇 〇
大阪府住宅供給公社 〇








大阪府住宅供給公社 〇 〇 〇

















図 14 多摩ＮＴの関連事業者と事業内容 
時期 関連事業者 供給 経営 サービス 供給 経営 サービス 供給 経営 サービス




東京都住宅供給公社 〇 〇 〇
多摩市 〇 〇 〇
社会福祉法人多摩市社会福祉協議会 〇 〇
公益社団法人多摩市シルバー人材センター 〇
住宅・都市整備公団 〇 〇 〇 〇 〇
株式会社団地サービス 〇
新都市センター開発 〇 〇
東京都 〇 〇 〇 〇
東京都住宅供給公社 〇 〇








東京都 〇 〇 〇 〇 〇
東京都住宅供給公社 〇 〇




































































































































































































































































































































































































































































ユーカリが丘の住宅供給は山万株式会社が行っている。第一期分譲の 1980 年 2 月から 2016 年 3




2 土地所有者が建築義務を負う賃貸契約方式。利用期間は 99 年~999 年等で定められ、利用期間終了後は更地にせず建物を明
け渡す他、土地利用等にカベナントと呼ばれる罰則付きの約定が定められる。
3 中城ら 2008 年  
4 山万株式会社「夢百科」第 10 号第２版
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 千里 NT 
 千里 NT の住宅供給は大阪府企業局主導のもと大阪府住宅供給公社、吹田市、豊中市、日本住宅







































 商業施設に関しても開発公社からの資産譲渡があった。財団が設立されて間もない 1995 年から









 千里 NT 






 多摩 NT 














































































i Letchworth Garden City Heritage Foundation (ウェブサイト )  https://www.letchworth.com/ 最終閲覧日 2018/12/21 
ii North Hertfordshire District Council（ウェブサイト）https://www.north-herts.gov.uk/  最終閲覧日 2018/12/21 
iii 街づくり企業  山万株式会社（ウェブサイト）http://www.yamaman.co.jp/  最終閲覧日 2018/12/21 
iv 山万株式会社「夢百科  第 10 号 第２版」2016 年 
v 一般財団法人大阪府タウン管理財団（ウェブサイト）http://www.osaka-town.or.jp/senri/index.htm 最終閲覧日 2018/12/21 
vi 独立行政法人都市再生機構「TAMA NEW TOWN SINCE 1965」2006 年 2 月 
vii 新都市センター開発株式会社（ウェブサイト）https://www.ntc-dev.co.jp/ 最終閲覧日 2018/12/21 
【2-4.分析】の参考文献  
ワイエム総合サービス株式会社 (ウェブサイト) http://www.y-m-m.co.jp/ 最終閲覧日 2019/01/04 
新日住株式会社(ウェブサイト) http://www.shinnichijyu.co.jp/ 最終閲覧日 2019/01/04 
山万ウィシュトンホテル株式会社(ウェブサイト) http://www.wishton.co.jp/ 最終閲覧日 2019/01/04
社会福祉法人ユーカリ優都会(ウェブサイト) http://www.yutokai.com/ 最終閲覧日 2019/01/04
山万ユーカリファーム(ウェブサイト) http://farm.yukarigaoka.jp/ 最終閲覧日 2019/01/04
佐倉市「施設ガイド」(ウェブサイト) http://www.city.sakura.lg.jp/category/3-0-0-0-0.html 最終閲覧日 2019/01/04
佐倉市「財団法人佐倉市振興協会に係る解散の概要」2007/03/31 
佐倉市「指定管理者制度」（ウェブサイト）http://www.city.sakura.lg.jp/category/2-5-6-0-0.html 2019/01/04 









社会福祉法人吹田市社会福祉協議会（ウェブサイト） http://www.suisyakyo.or.jp/ 最終閲覧日 2019/01/04 
公益財団法人吹田市シルバー人材センター（ウェブサイト） https://webc.sjc.ne.jp/suitasc/index 最終閲覧日 2019/01/04 
公益財団法人吹田市国際交流協会（ウェブサイト） https://suita-sifa.org/ 最終閲覧日 2019/01/04 
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団（ウェブサイト） http://www.suita-kenkoudukuri.or.jp/ 最終閲覧日 2019/01/04 
千里北センター株式会社「dios 北千里」（ウェブサイト） http://www.dios-kitasenri.co.jp/ 最終閲覧日 2019/01/04 
株式会社エスコンプロパティ「商業施設運営管理」（ウェブサイト） http://www.escon-
property.co.jp/commercial_facility_management/ 最終閲覧日 2019/01/04 
NPO 法人市民ネットすいた「事業内容」（ウェブサイト） http://cnsuita.org/activity/ 最終閲覧日 2019/01/04 
多摩市「施設案内」（ウェブサイト）http://www.city.tama.lg.jp/category/3-0-0-0-0.html 最終閲覧日 2018/09/22 
多摩市「指定管理者制度」（ウェブサイト） http://www.city.tama.lg.jp/category/2-4-3-3-0.html 最終閲覧日 2019/01/24 
社会福祉法人多摩市社会福祉協議会「事業案内」（ウェブサイト） http://www.tamashakyo.jp/jigyou/index.html 最終閲覧日
2019/01/04 
公益財団法人多摩市シルバー人材センター（ウェブサイト）https://webc.sjc.ne.jp/tamasi-sc/index 最終閲覧日 2019/01/04 
多摩市立複合文化施設パルテノン多摩「公益財団法人多摩市文化振興財団について」（ウェブサイト）
https://www.parthenon.or.jp/etc/about.html 最終閲覧日 2019/01/04 


















図 11、図 12 で赤枠に囲まれている通りである。 
図 16 千里 NT 対象住区 図 17 多摩 NT 対象住区 






















千里 NT で最初に入居が始まった住区であり、1962 年に 543 戸の府営住宅が建設されている。
ほかにも府営住宅 64 戸、大阪府住宅供給公社の賃貸 770 戸、分譲 69 戸、市営住宅 165 戸、戸建
て分譲 345 戸の計 1413 戸が 1972 年までに建設されていることを吉田地図で確認できたが、正確
な開発年度は把握できていない。1967 年当時の地理院地図ですでに開発されていることは確認で
きた。民間資本の参入は 1986 年に伊藤忠商事が近隣センターの一角を 18 戸の分譲マンションに建
て替えている。  
2006 年の OPH 千里佐竹台の建替え以降、公営住宅の高層化を伴う建替えと余剰地の民間資本へ
の売却・分譲マンション建設が増加する。これは、2002 年に設立された「千里ニュータウンの再
生を考える 100 人委員会」により 2003 年に策定された「千里ニュータウン再生ビジョン」による






















































図 18 佐竹台住区における開発の変遷  
凡例














初期入居は府営千里高野台の 1195 戸である。公団賃貸の千里高野台（C-1、C-3）の 218 戸と、
戸建て住宅 477 戸については 1972 年時点での戸数を吉田地図で確認できたが、正確な開発年度は
把握できていない。1967 年当時の地理院地図では戸建て住宅が確認できたのみだったため、公団
賃貸については 1967 年から 1972 年の間に建設されたものとする。  
民間資本の参入は千里高野台ハイツ 14 戸（1983 年）とエスリード高野台 58 戸（2007 年）の





1976 年に開設された市民ホールは 2015 年から指定管理が行われている 
玉川学園は 2011 年以降に幼稚園と保育園を各１つずつ開設しているが、現在まで公共施設の再
開発はされていない。 





高野台 開発後、運営され る状態　 統廃合などによ 施設機能がな 状態　 所有権や運営権が から変化した状態























図 19 高野台住区における開発の変遷  
凡例
















 1965 年に 1100 戸の賃貸が供給された千里津雲台は、千里 NT 初の公団住宅である。計画・建設
期にはほかにも公社の分譲・賃貸や戸建て住宅が 1380 戸と、D 団地と呼ばれる給与住宅（様々な
企業の社宅が集中している）747 戸が供給された。 
 維持・管理期の 1981 年、D 団地の一角に民間資本による建て替え分譲マンション（26 戸）が建
設される。また、５丁目の準工業地域内にも分譲マンション（26 戸）が建設された。 
 成熟・更新期以降 D 団地と準工業地域内に多くの分譲マンションが建設され、現在 D 団地内の
分譲マンションは４棟 90 戸、準工業地域内には 4 棟 141 が立地している。公社の賃貸住宅も建て
替えが進んでおり、中層 16 棟 409 戸だった千里津雲台（A1~A16）は、高層 5 棟 290 戸の OPH
南千里津雲台となり、余剰地は民活事業の活用により高層 2 棟 351 戸となり、計画・建設期から


















































図 20 津雲台住区における開発の変遷  
凡例
















 1964 年の府営千里古江台住宅 1313 戸が供給されている。古江台五丁目 D 団地の 508 戸、古江
台３丁目 D 団地の 514 戸、戸建て分譲住宅の 523 戸については 1972 年時点での戸数を吉田地図で
確認できたが、正確な開発年度は把握できていない。1967 年当時の地理院地図ですでに開発され
ていることは確認できた。その後公営住宅は 1974 年の公社分譲住宅 120 戸のみである。  
 維持・管理には古江台五丁目 D 団地の民間資本による再開発が始まっている。 
 成熟・更新期中頃から府営千里古江台の建替え、古江台３丁目 D 団地の民間資本による再開発
が相次ぎ、現在までに府営住宅 339 戸、古江台五丁目 D 団地内で 840 戸、古江台３丁目 D 団地内
で 920 戸が供給されている。これまでは既存開発地の再開発だったが、2014 年には中央環状線沿
いに民間資本の分譲マンション 47 戸が供給された。 
 
【古江台/公共施設】  
 古江台住区には弘済院と呼ばれる NT 事業対象外地域に面している。弘済院では 1912 年頃から
財団法人が病院や学校を開いていたが、1944 年に大阪府が事業を継承した。現在も病院、特別養
護老人ホーム、小中一貫校などが立地している。 








小学校が 2010 年に統合により廃止され現在まで低未利用な状態であったが、2016 年 12 月に周辺






























































図 21 古江台住区における開発の変遷  
凡例














1965 年に府営千里青山台住宅 185 戸が供給された。公社賃貸の千里青山台 143 戸、青山台 D 地
区団地 92 戸、戸建て分譲 707 戸については 1972 年までに建設されていることを吉田地図で確認
できたが、正確な開発年度は把握できていない。1967 年当時の地理院地図ですでに開発されてい
ることは確認できた。その後 1968 年に公団の賃貸住宅 143 戸が供給されている。 
公共施設と同じく維持・管理期に動きはないが、成熟・更新期後半に D 地区団地内に民間資本
の分譲マンション 31 戸が開発された。 
2010 年には佐竹台・津雲台住区と同じく公社賃貸住宅の民活事業が行われ、高層化に伴う建て
替えが行われた OPH 北千里青山台（高層 3 棟 143 戸）と、民間資本の分譲マンション（高層 2 棟
136 戸）が供給され、民間資本の分譲マンション 136 戸分が丸ごと増加分となっている。計画・建
設期の開発地以外には新規に開発された敷地はない。 
【青山台/公共施設】  






た。地元より少子高齢化問題解決のために UR 都市機構等への売却の要望があり、2018 年 2 月以
降吹田市と UR で協議を行ってきたが、これまでの公有財産の売却と同じく一般競争入札を行った
結果、10 月に東急不動産、阪急阪神不動産、住友商事の三社で構成するグループが落札した。  
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青山台 開発後、運営され る状態　 統廃合などによ 施設機能がな 状態　 所有権や運営権が から変化した状態



















図 22 青山台住区における開発の変遷  
凡例
















 1964 年に府営千里藤白台住宅 1054 戸、1967 年には公社分譲住宅である千里メゾネット（A27）
54 戸が供給された。千里丘陵 B 団地 260 戸、千里丘陵 G 団地 540 戸、給与住宅である千里藤白台
住宅 594 戸、戸建て分譲住宅 565 戸については 1972 年までに建設されていることを吉田地図で確
認できたが、正確な開発年度は把握できていない。1967 年当時の地理院地図ですでに開発されて
いることは確認できた。その後 1974 年に財団法人吹田市開発協会により分譲住宅 405 戸が供給さ
れている。  
 維持・管理期から 2009 年まで給与住宅の千里藤白台住宅の民間資本の分譲マンションへの再開
発が行われており、民間だけで総戸数 647 戸となっている。 
計画・建設期の住宅開発地以外の開発としては、1985 年の北千里高等学校付近の分譲マンショ
ン 26 戸や、千里 NT で唯一個別分譲方式ではなく吹田商業振興組合が一括して土地・建物を保有
していた近隣センターも 2003 年に建替えによる 87 戸などの開発が行われている。 
 2010 年以降、民活による OPH 北千里駅前への高層化を伴う建替え 517 戸と、民間資本の分譲
マンション 539 戸の再開発が行われ、356 戸の増加となったほか、府営住宅の建替えと民間資本へ
の用地売却と分譲マンション開発や、公社分譲住宅の千里メゾネットの民間資本の分譲マンション
135 戸への建替えも行われるなど、公共施設と住宅ともに民間資本の参入が著しい住区である。  
 
【藤白台/公共施設】  
 藤白台住区には 1908 年から私立の高等女学校が立地しており、1940 年代に学制改革により中学


























































図 23 藤白台住区における開発の変遷  
凡例















多摩 NT 開発以前の 1955 年代後半から田園都市開発株式会社によって馬引沢団地約 300 戸の戸
建て分譲住宅の販売が行われていた。 
新住法適用後の初期入居は公団分譲の諏訪２丁目住宅 640 戸、公団賃貸 532 戸、都営住宅 1548
戸であり、以降は約８年ごとに定期的に公団住宅が供給され、維持・管理期には公団分譲 941 戸、
公団賃貸 749 戸となった。維持・管理期中頃の 1994 年からは戸建て分譲住宅の販売も行われたが
戸数は少なく、2000 年代の民間卸分譲でまとまった数が供給されるようになった。 
成熟・更新期の 2007 年から民間資本の参入が始まり、新規の開発では総数 186 戸が分譲され
た。初期入居から 40 年以上が経っていた諏訪２丁目住宅は建物の老朽化などが問題視され、2013

































































図 24 諏訪住区における開発の変遷  
凡例
















 初期入居は公団賃貸の永山団地 3302 戸、公団分譲の永山団地 590 戸である。以降は段階的に公
団分譲住宅や戸建て分譲住宅の販売が行われ、計画・開発期の終わりには公団分譲住宅は 1583 戸









 初期入居から 10 年以内に小学校４校、中学校２校、高等学校１校、保育施設４、児童館１が開
設された。なおたまかえつ幼稚園については 1984 年に閉園しており、正確な開設時期が把握でき
なかった。  
































































図 25 永山住区における開発の変遷  
凡例
















 計画・開発期に公団分譲 1977 戸、公団賃貸 452 戸、都営住宅 661 戸、戸建て分譲住宅 14 戸の
開発が終了しており、以降は維持・管理期の民間卸分譲 35 戸と民間資本の分譲マンション 46 戸の
みである。現在まで住宅の再開発はされていない。 






 計画・開発期に小学校２+中学校１と保育園１の開発が終了している。  















































図 26 貝取住区における開発の変遷  
凡例














計画・開発期に公団分譲 1203 戸、公団賃貸 1599 戸、都営住宅 100 戸の開発が終了しており、
以降は公営集合住宅の供給はない。 
民間資本の参入が全対象住区で一番早く、計画・開発期から 220 戸の開発が行われた後、維持・
管理期にも 54 戸の開発が行われた。戸建て分譲住宅については計画・開発期に 42 戸、維持・管理







維持・管理期の 2005 年、東京都立南野高等学校が統廃合により廃止され、校舎跡地 2007 年に








は 2010 年に落合住区に移転し、跡地は現在 14 戸の戸建て分譲地となっている。  























































図 27 豊ヶ丘住区における開発の変遷  
凡例
















 落合３、４丁目は東京都の施行区域であり、都営住宅 380 戸、公社賃貸 1060 戸、公社分譲 890
戸などが計画・開発期前半に集中的に開発された。公団住宅は 1982 年のタウンハウス落合から始
まり、1987 年までに公団分譲 943 戸、公団賃貸 54 戸のほか、公社分譲 190 戸などが供給された。 
 戸建て分譲住宅は 1992 年に 4 戸、2005 年に 1 戸が分譲されたのみだが、維持・管理期後半の




































































図 28 落合住区における開発の変遷  
凡例















賃貸 28 戸、都営住宅 165 戸、戸建て分譲住宅 200 戸が供給され、以降 1993 年までに追加で公団
住宅 502 戸、戸建て分譲住宅については建物付宅地分譲を含む 324 戸が供給されている。 
維持・管理期には 28 戸の戸建て分譲住宅の他、民間資本の分譲マンション総戸数 1260 戸が開発






























































図 29 鶴牧住区における開発の変遷  
凡例



















 以下、敷地が開発された後、運営主体により利用されている状態を A として、統廃合や施設の閉






























C) 北千里小学校跡地については 2016 年 12 月に周辺住区の統一的な要望を受け、校舎等を解体
撤去し、吹田市公共施設最適化計画【実施編】の考え方を踏まえた市民が主に利用する複合施
設を整備することが決まっている。またグラウンド跡地については地元より少子高齢化問題解























同じく閉園などにより長らく状態 B の低未利用地と化しており、長いものでは 20 年近く低未
利用の状態が続いた場所もある。 
 
C)  学校施設の約３割の 12 校が統廃合され、うち約６割の 7 校は学校以外の用途に再利用され
ている。暫定利用としての複合施設や、諏訪、永山では 2019 年以降都営団地として再開発さ
れることが決定している場所もある。 
保育施設で閉園となった 4 カ所のうち、2 カ所は民間資本による再開発がされている。  
  





A)  開発初期は府営住宅の比率が大きい。  
B)  
C)  現在は民間デベロッパーによる集合住宅の割合の方が高くなっている。これは、府営住宅の





37 棟 1128 戸のうち 11 棟 515 戸の建替えと、近鉄不動産による 126 戸の分譲住宅開発が行わ








C）  近年民間住宅の割合が高くなってきているが、千里 NT とは異なり新規の開発が多く、建て 
替え事業に関しては諏訪の旧公団分譲住宅地 640 戸の建替えのみとなっている。1971 年 3 月










図 26 と図 27 では各住区における住宅の供給事業者とその経営方法をグラフに示した。経営方法
が賃貸の住戸については事業者による施設経営、事業者による宅地分譲については施設経営がされ
ていないとみなし、それぞれ示した。 
図 28 と図 29 では各住区における公共施設の種別とその経営方法をグラフに示した。自治体の経
営する公共施設と民間資本によって経営されている公共施設で分け、それぞれの件数を示した。 
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 図 31 各住区の経営事業者別住宅戸数（千里） 図 32 各住区の経営事業者別住宅戸数（多摩） 
図 33 各住区の経営主体別公共施設供給数（千里） 図 34 各住区の経営主体別公共施設供給数（多摩） 
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津雲台 0〜14歳 津雲台 15〜64歳 津雲台 65歳以上












⾼野台 0〜14歳 ⾼野台 15〜64歳 ⾼野台 65歳以上
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⻘⼭台 0〜14歳 ⻘⼭台 15〜64歳 ⻘⼭台 65歳以上












藤⽩台 0〜14歳 藤⽩台 15〜64歳 藤⽩台 65歳以上
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建物名称 所有者 契約形態 戸数 入居年月 売主
① 諏訪一丁目ハイツ 旧公団 賃貸 143 1985年3月
② ホームタウン諏訪 旧公団 分譲 107 1986年3月
建物名称 所有者 契約形態 戸数 入居年月 売主
諏訪 旧公団 分譲 4 1994年1月 一般宅地分譲








民間 分譲 26 2009年10月
NPO多摩ニュータウンまちづくり
専門家会議（事業主）
③ 諏訪四丁目 旧公団 分譲 13 2002年10月 一般宅地分譲
④ 諏訪四丁目 民間 分譲 1 2003年 民間卸分譲（ミサワホーム東京）












民間 分譲 79 2015年12月 一建設
建物名称 所有者 契約形態 戸数 入居年月 売主
A 馬引沢団地 民間 分譲 300 1955年代後半 田園都市開発（株）
① 諏訪２丁目住宅 旧公団 分譲 640 1971年3月
② 諏訪団地 都営 賃貸 1548 1971年3月
③ グリーンメゾン諏訪２ 旧公団 賃貸 180 1971年3月
④ グリーンメゾン諏訪２ 旧公団 賃貸 352 1971年10月
⑤ グリーンメゾン諏訪 旧公団 分譲 136 1979年3月
⑥ タウンハウス諏訪 旧公団 分譲 58 1979年3月
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建物名称 所有者 契約形態 戸数 入居年月 売主
① 永山団地 旧公団 賃貸 3302 1971年3月
② 永山団地 旧公団 分譲 590 1971年5月
③ 永山ハイツ 旧公団 分譲 294 1977年3月
④ 永山（１次） 旧公団 分譲 206 1979年10月 一般宅地分譲
建物名称 所有者 契約形態 戸数 入居年月 売主
① メゾネット永山 旧公団 分譲 130 1980年3月
② エステート永山３ 旧公団 分譲 178 1980年3月
③ タウンハウス永山 旧公団 分譲 391 1980年3月
④ 永山（２次） 旧公団 分譲 14 1986年11月 一般宅地分譲
建物名称 所有者 契約形態 戸数 入居年月 売主
① プラザ永山 旧公団 賃貸 134 1991年3月
② ヒルサイド永山 旧公団 分譲 36 1993年3月
③ 永山 旧公団 分譲 9 1999年1月 一般宅地分譲




民間 分譲 26 2000年2月 西野建設
② アーデル永山ヒルズ 民間 分譲 32 2002年1月 フォーユー
③ オーベル多摩永山 民間 分譲 145 2004年8月 有楽土地
④ 永山 旧公団 分譲 6 2001年1月 一般宅地分譲
⑤ 永山六丁目 民間 分譲 2 2002年 民間卸分譲（ハウゼ）
⑥ 永山五丁目 民間 分譲 1 2002年 民間卸分譲（ハウゼ）
⑦ 永山 旧公団 分譲 13 2003年1月 一般宅地分譲
⑧ 永山五丁目 民間 分譲 2 2004年 民間卸分譲（URリンケージ）
⑨ 永山二丁目 旧公団 分譲 3 2005年3月 一般宅地分譲
⑩ 永山二丁目北 旧公団 分譲 10 2005年3月 一般宅地分譲
⑪ 永山二丁目南 旧公団 分譲 5 2005年3月 一般宅地分譲
⑫ 永山六丁目 民間 分譲 6 2005年 民間卸分譲（ミサワホーム東京）
⑬ 永山五丁目 民間 分譲 5 2005年 民間卸分譲（ミサワホーム東京）




民間 分譲 156 2014年11月 三菱地所レジデンス
② 永山団地 都営 賃貸 2019年3月
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年度 71….72….73….74….75….76….77….78….79….80….81….82….83….84….85….86….87….88….89….90….91….92….93….94….95….96….97….98….99….00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10….11….12….13….14….15….16….17….18….19….20….21….22….23….24….25….26






























































































































































































































































② 貝取団地 中層15 434 1976年3月
③ 貝取4町目２番 中層1
④ 貝取4町目３番 中層1 40 1976年3月
⑤ 貝取団地（5-1） 中層3 101 1977年3月
⑥ 貝取団地（2-4） 中層3 101 1978年3月





建物名称 住棟構成 戸数 入居年月 売主
① エステート貝取３ 中層6 170 1980年3月
② エステート貝取１ 中層1 18 1983年3月
③ エステート貝取２ 中層14 293 1983年3月

































































民間 分譲 46 2007年12月 西野建設
② ブルーミングガーデン 民間 分譲 35 2004年 民間卸分譲（東栄住宅）
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旧公団 賃貸 290 1976年3月
③ 豊ヶ丘４丁目１番住宅 都営 賃貸 100 1976年3月
④ 豊ヶ丘団地 旧公団 分譲 150 1976年3月




公社 分譲 264 1976年8月
⑦ 豊ヶ丘団地 旧公団 分譲 140 1978年3月




旧公団 賃貸 176 1980年3月
② エステート豊ヶ丘２ 旧公団 分譲 340 1980年3月
③ ヒルサイドテラス豊ヶ丘 旧公団 分譲 115 1985年3月
④ メゾン豊ヶ丘２ 旧公団 分譲 145 1986年3月
⑤ ホームタウン豊ヶ丘 旧公団 分譲 60 1986年3月
⑥ タウンハウス南野 旧公団 分譲 18 1986年3月
⑦ グリーンヒル豊ヶ丘 旧公団 賃貸 167 1987年3月
⑧ グリーンテラス豊ヶ丘 旧公団 分譲 235 1988年3月
⑨ ライフステージ豊ヶ丘 旧公団 賃貸 39 1989年3月
⑩ コスモフォーラム多摩 民間 分譲 220 1989年3月 リクルートコスモス
⑪ 豊ヶ丘（１次） 旧公団 分譲 39 1986年11月 一般宅地分譲
⑫ 豊ヶ丘（２次） 旧公団 分譲 3 1988年3月 一般宅地分譲
建物名称 所有者 契約形態 戸数 入居年月 売主
① 豊ヶ丘（３次） 旧公団 分譲 3 1997年9月 一般宅地分譲




民間 分譲 54 2003年2月 新日鉄都市開発
豊ヶ丘 旧公団 分譲 11 2001年1月
建物付宅地分譲（多摩市住宅建設
協同組合、東急不動産）
豊ヶ丘ビュースクエア 旧公団 分譲 41 2001年1月 一般宅地分譲





豊ヶ丘 旧公団 分譲 22 2005年11月 一般宅地分譲
豊ヶ丘二丁目 民間 分譲 1 2005年 民間卸分譲（URリンケージ）
豊ヶ丘ビュースクエア 民間 分譲 12 2005年 民間卸分譲（飯田産業）
ブランズガーデン多摩セ
ンター「望みの丘」
民間 分譲 31 2006年 民間卸分譲（東急不動産）
ブランズガーデン多摩セ
ンター「杜の丘」
民間 分譲 25 2007年 民間卸分譲（東急不動産）
豊ヶ丘 旧公団 分譲 17 2006年3月 一般宅地分譲
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建物名称 所有者 契約形態 戸数 入居年月 売主
① 落合三丁目住宅 公社 賃貸 160 1980年3月
② タウンハウス落合 旧公団 分譲 112 1982年3月
③ 落合六丁目ハイツ 旧公団 賃貸 54 1984年3月
④ エステート落合５ 旧公団 分譲 283 1984年3月
⑤ グリーンコープ落合 公社 分譲 190 1984年3月
⑥ ホームタウン落合 旧公団 分譲 186 1984年4月
⑦ メゾン落合 旧公団 分譲 64 1985年3月
⑧ プロムナード多摩中央 旧公団 分譲 298 1987年3月
建物名称 所有者 契約形態 戸数 入居年月 売主
① 落合 旧公団 分譲 4 1992年1月 一般宅地分譲
















民間 分譲 59 2007年3月 藤和不動産
⑤ 落合 旧公団 分譲 1 2005年3月 一般宅地分譲


















建物名称 所有者 契約形態 戸数 入居年月 売主
① 多摩ニュータウン落合 公社 賃貸 1060 1975年11月
② 落合住宅 都営 賃貸 220 1976年3月
③ 落合住宅（A・B） 公社 分譲 450 1976年1月
④ 落合住宅（C） 公社 分譲 220 1976年6月
⑤ 落合住区（D） 公社 分譲 220 1978年3月
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建物名称 所有者 契約形態 戸数 入居年月 売主
① エステート鶴牧５ 旧公団 賃貸 28 1982年3月
② 鶴牧団地 都営 賃貸 165 1982年3月
③ エステート鶴牧４・５ 旧公団 分譲 356 1982年3月
④ タウンハウス鶴牧 旧公団 分譲 204 1982年3月
⑤ エステート鶴牧３ 旧公団 分譲 221 1982年3月
⑥ グリーンメゾン鶴牧 旧公団 分譲 246 1983年3月
⑦ ホームタウン鶴牧 旧公団 分譲 167 1989年6月




旧公団 分譲 211 1983年3月 一般宅地分譲
⑩ 鶴牧・南野（１次） 旧公団 分譲 50 1989年1月
建物付宅地分譲（多摩市住宅建設
協同組合）
建物名称 所有者 契約形態 戸数 入居年月 売主
① ハイライズタウン鶴牧 旧公団 分譲 157 1990年3月
② ヒルサイドタウン鶴牧 旧公団 分譲 154 1991年3月




旧公団 分譲 13 1990年1月 一般宅地分譲
⑤ 鶴牧・南野（２次） 旧公団 分譲 50 1990年1月
建物付宅地分譲（多摩市住宅建設
協同組合）
















民間 分譲 44 2006年8月 ノエル




民間 分譲 82 2008年9月 新日本建物、新星和不動産
⑦ 鶴牧五丁目 旧公団 分譲 12 2002年10月 一般宅地分譲
⑧ 鶴牧三丁目 旧公団 分譲 16 2004年3月 一般宅地分譲
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年度 82….83….84….85….86….87….88….89….90….91….92….93….94….95….96….97….98….99….00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10….11….12….13….14….15….16….17….18….19….20….21….22….23….24….25….26….27….28….29….30….31….32….33….34….35….36….37.
南鶴牧小学校
大松台小学校
鶴牧中学校
多摩市総合福祉センター
多摩市温水プールアクアブルー多摩
からきだ菖蒲館
あおぞら保育園分園あおぞらルーム
こころ保育園?
唐木田図書館？
商業 落合近隣センター（スーパーマーケット1、戸割店舗11、郵便局1、銀行）
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年
ユ
ー
カ
リ
が
丘
Ｎ
Ｔ
開
発
計
画
着
手
１
９
７
８
年
山
万
ユ
ー
カ
リ
が
丘
線
事
業
許
可
に
よ
り
鉄
道
事
業
開
始
１
９
８
０
年
ユ
ー
カ
リ
が
丘
入
居
開
始
佐
倉
市
立
小
竹
小
学
校
開
校
１
９
８
１
年
ユ
ー
カ
リ
が
丘
郵
便
局
開
設
１
９
８
２
年
佐
倉
市
井
野
中
学
校
開
校
京
成
電
鉄
ユ
ー
カ
リ
が
丘
駅
開
業
山
万
ユ
ー
カ
リ
が
丘
線
開
通
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
19
62
南
多
摩
地
域
の
都
市
計
画
区
域
決
定
19
63
「
新
住
宅
市
街
地
開
発
法
」
公
布
、
住
宅
公
団
の
⽤
地
買
収
開
始
19
65
新
住
事
業
の
都
市
計
画
決
定
（
⾯
積
3,
02
0h
a、
⼈
⼝
31
万
⼈
)
多
摩
市
既
存
集
落
住
⺠
、
新
住
区
域
か
ら
の
除
外
要
請
19
66
東
京
都
、
区
画
整
理
事
業
導
⼊
⽅
針
決
定
施
⾏
者
に
よ
る
最
初
の
地
元
説
明
会
開
催
19
69
公
団
新
住
事
業
起
⼯
式
19
70
諏
訪
・
永
⼭
住
区
⼊
居
開
始
19
73
多
摩
清
掃
⼯
場
操
業
開
始
19
74
尾
根
幹
線
整
備
計
画
廃
棄
運
動
起
こ
る
（
〜
19
85
年
頃
）
19
75
⾙
取
・
永
⼭
住
区
⼊
居
開
始
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
内
東
電
⾼
圧
増
強
⼯
事
反
対
運
動
起
こ
る
（
〜
19
78
年
9⽉
）
19
79
豊
ヶ
丘
複
合
施
設
開
設
19
80
多
摩
セ
ン
タ
ー
駅
前
広
場
完
成
19
81
特
別
業
務
地
区
の
都
市
計
画
決
定
落
合
・
鶴
牧
住
区
⼊
居
開
始
19
85
東
京
都
住
宅
供
給
公
社
施
⾏
新
住
事
業
完
了
19
94
⼩
中
学
校
の
統
廃
合
始
ま
る
⾙
取
こ
ぶ
し
館
開
設
20
08
「
⾙
取
・
豊
ヶ
丘
の
学
校
跡
地
を
考
え
る
会
」
発
⾜
20
13
『
多
摩
市
公
共
施
設
の
⾒
直
し
⽅
針
と
⾏
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
発
表
20
14
総
務
省
、
地
⽅
公
共
団
体
へ
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
の
策
定
要
請
20
17
『
豊
ヶ
丘
複
合
施
設
の
今
後
を
考
え
る
市
⺠
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
』
開
始
現
在
ま
で
に
５
回
開
催
19
56
⼤
規
模
住
宅
開
発
地
気
に
千
⾥
丘
陵
が
有
⼒
候
補
に
19
57
開
発
案
の
⼀
時
⾒
送
り
19
58
⼤
阪
府
、
千
⾥
丘
陵
住
宅
地
区
開
発
事
業
を
決
定
、
⽤
地
買
収
開
始
反
対
運
動
が
激
化
し
、
⼟
地
収
⽤
法
を
適
⽤
す
る
場
所
も
出
た
19
60
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
正
式
決
定
（
⾯
積
1,
16
0h
a、
⼈
⼝
15
万
⼈
）
19
62
佐
⽵
台
住
区
⼊
居
開
始
19
63
新
住
法
初
適
⽤
、
⾼
野
台
、
津
雲
台
住
区
⼊
居
開
始
19
64
藤
⽩
台
、
古
江
台
住
区
⼊
居
開
始
19
65
⻘
⼭
台
住
区
⼊
居
開
始
、
⼈
⼝
33
,0
0⼈
19
66
新
千
⾥
北
町
、
新
千
⾥
東
町
住
区
⼊
居
開
始
、
⼈
⼝
50
,0
00
⼈
19
67
桃
⼭
台
、
⽵
⾒
台
住
区
⼊
居
開
始
19
68
新
千
⾥
⻄
町
、
新
千
⾥
南
町
住
区
⼊
居
開
始
19
69
 ⼈
⼝
10
0,
00
0⼈
突
破
19
70
新
住
宅
市
街
地
開
発
法
に
基
づ
く
事
業
完
了
19
75
⼈
⼝
ピ
ー
ク
（
12
9,
00
0⼈
）
20
01
吹
⽥
市
、
千
⾥
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
再
⽣
を
考
え
る
市
⺠
10
0⼈
委
員
会
豊
中
市
、
「
ひ
が
し
ま
ち
街
⾓
広
場
」
開
設
（
国
交
省
の
社
会
実
験
と
し
て
）
20
02
第
⼀
回
千
⾥
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
ま
ち
づ
く
り
市
⺠
フ
ォ
ー
ラ
ム
20
03
吹
⽥
市
、
千
⾥
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
再
⽣
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
20
04
吹
⽥
市
、
「
千
⾥
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
ま
ち
づ
く
り
指
針
」
「
住
区
再
⽣
プ
ラ
ン
（
案
）
」
策
定
20
07
千
⾥
N
T再
⽣
連
絡
協
議
会
が
「
千
⾥
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
再
⽣
指
針
」
を
策
定
20
08
新
千
⾥
⽂
化
セ
ン
タ
ー
（
コ
ラ
ボ
）
開
館
20
09
「
豊
中
市
千
⾥
⽂
化
セ
ン
タ
ー
市
⺠
実
⾏
委
員
会
」
発
⾜
20
11
吹
⽥
市
、
「
さ
た
け
ん
家
」
オ
ー
プ
ン
、
活
動
開
始
20
12
⼤
阪
府
、
「
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
・
⼤
阪
」
策
定
吹
⽥
市
、
「
千
⾥
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
近
隣
セ
ン
タ
ー
の
あ
り
⽅
に
つ
い
て
（
案
）
」
策
定
20
15
吹
⽥
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
策
定
20
16
⼤
阪
府
、
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
・
⼤
阪
都
市
圏
」
「
住
ま
う
ビ
ジ
ョ
ン
・
⼤
阪
」
策
定
吹
⽥
市
、
「
北
千
⾥
駅
周
辺
活
性
化
ビ
ジ
ョ
ン
」
策
定
20
18
千
⾥
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
再
⽣
連
絡
協
議
会
が
「
千
⾥
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
再
⽣
指
針
20
18
」
を
策
定
豊
中
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
策
定
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
「
⾼
度
経
済
成
⻑
期
」
の
始
ま
り
（
〜
19
73
ま
で
）
左
藤
義
詮
⼤
阪
府
知
事
就
任
住
⺠
登
録
の
⼈
⼝
、
１
億
⼈
突
破
美
濃
部
亮
吉
東
京
都
知
事
就
任
富
澤
政
鑒
多
摩
市
⻑
就
任
、
⿊
⽥
了
⼀
⼤
阪
府
知
事
就
任
鈴
⽊
俊
⼀
東
京
都
知
事
就
任
、
⾅
井
千
秋
多
摩
市
⻑
就
任
、
岸
昌
⼤
阪
府
知
事
就
任
⽇
本
の
⼈
⼝
１
億
１
千
万
⼈
、
65
歳
以
上
１
千
万
⼈
中
川
和
雄
⼤
阪
府
知
事
就
任
⻘
島
幸
男
東
京
都
知
事
就
任
、
横
⼭
ノ
ッ
ク
⼤
阪
府
知
事
就
任
⽯
原
慎
太
郎
東
京
都
知
事
就
任
、
鈴
⽊
邦
彦
多
摩
市
⻑
就
任
太
⽥
房
江
⼤
阪
府
知
事
就
任
渡
辺
幸
⼦
多
摩
市
⻑
就
任
猪
瀬
直
樹
東
京
都
知
事
就
任
橋
下
徹
⼤
阪
府
知
事
就
任
⾇
添
要
⼀
東
京
都
知
事
就
任
阿
部
裕
⾏
多
摩
市
⻑
就
任
松
井
⼀
郎
⼤
阪
府
知
事
就
任
⼩
池
百
合
⼦
東
京
都
知
事
就
任?
?
?
?
?
?
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
「
建
築
基
準
法
」
施
⾏
（
19
50
）
「
都
市
計
画
法
」
改
正
（
19
68
）
「
⽥
園
都
市
国
家
構
想
」
（
19
79
）
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
豊
ケ
丘
住
⺠
よ
り
『
豊
ヶ
丘
複
合
館
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
』
と
の
陳
情
が
提
出
さ
れ
る
陳
情
が
採
択
さ
れ
る
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
20
03
多
摩
市
、
⾏
財
政
診
断
⽩
書
の
作
成
（
⾏
財
政
の
⾒
直
し
）
20
07
施
設
⽩
書
を
作
成
（
維
持
・
保
全
の
検
討
）
、
「
公
共
施
設
の
配
置
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
⽅
」
策
定
20
12
施
設
の
⾒
直
し
に
向
け
た
市
⺠
参
画
を
開
始
（
ア
ン
ケ
ー
ト
、
討
論
会
、
ワ
ー
ク
な
ど
）
20
06
新
住
宅
市
街
地
開
発
法
に
基
づ
く
事
業
完
了
